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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Oral administration of cilostazol improves survival rate after rat liver ischemia/ 
     reperfusion injury 
     （シロスタゾールの経口投与によりラット肝虚血再灌流障害後の生存率は改 
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